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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
ARAHAN
Jawab TIGA (3) soalan semuanya. Jawab soalan nombor 1 dan pilih DUA (2)
soalan lain.
Jika calon menjawab lebih daripada dua soalan pilihan, hanya dua soalan
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah
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Jawab soalan Nombor 1 dan pilih DUA (2) soalan lain.
Jelaskan kepentingan mengetahui teoriteori dan pemikiran-
pemikiran ahli falsafah dalam usaha pembentukan kurikulum
pendidikan awal kanak-kanak.
Bincangkan bagaimana pemikiran ahli-ahli falsafah pendidikan awal
telah mempengaruhi satu program pendidikan awal kanak-kanak.
(40 markah)
Model pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia menekankan aspek
perkembangan menyeluruh dan seimbang sementara model pendidikan
awal di luar negara lebih menekankan ciri-ciri keunikan yang
menggambarkan falsafah dan matlamat masing-masing. Bincangkan.
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a)
b)
1.
2.
J. Bincangkan alasan dan falsafah
pendidikan awal kanak-kanak di
(30 markah)
dalam mewujudkan 'program khas' untuk
Malaysia.
4.
(30 markah)
Apakah trend dan isu dalbm pendidikan awal kanak-kanak terkini yang
memberi kesan bertentangan dengan matlamat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
(30 markah)
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